




























































































































































を行ったが，その結果は＜表 1＞に示す通りであり，2013 年時点では全国で 100 校の施設一体型小
中一貫教育校が存在することがわかった。
21義務教育学校における多様性と平等性に関する実証的研究
＜表 1＞　全国の施設一体型小中一貫教育校設置状況（2,013 年 10 月時点）
青森県 3 宮城県 1 福島県 2 茨城県 2　 新潟県 1 長野県 1 石川県 1 岐阜県 1
千葉県 2 愛知県 1 奈良県 3 滋賀県 1 京都府 2 大阪府 2 香川県 1 高知県 2
愛媛県 1 島根県 1 広島県 9 鳥取県 2 大分県 2 福岡県 4 佐賀県 6 宮崎県 12
熊本県 3 長崎県 2 鹿児島県 3 沖縄県 1 横浜市 1 浜松市 1 名古屋市 1 京都市 4














































































＊校長 1　副校長 0　教頭 2　37 校　＊校長 1　副校長 3　教頭 0　14 校　＊校長 2　副校長 0教頭 2　
12 校　＊校長 1　副校長 1　教頭 2　10 校　＊校長 1　副校長 1　教頭 1　8校
＊校長 1　副校長 0　教頭 3　7校　＊校長 1　副校長 0　教頭 1　6校　＊校長 2　副校長 2　教頭 0　
3校　＊校長 1　副校長 2　教頭 0　2校　＊校長 1　副校長 1　教頭 3　1校
回答からは校長 2名という学校が 15 校あり，校長・副校長・教頭の管理職体制には 10 のパター
ンがあることもわかった。ここからも施設一体型小中一貫教育校の制度的多様性が看取できる。また，
現行法では小中一貫教育校，または義務教育学校という制度は存在せず，施設一体型小中一貫教育校





＊ 4―3―2　69 校　＊ 6－3　22 校　＊ 4－3－5　1校（長崎・小中高一貫教育校）
















































































































































































































This paper is the second report of 「The actual research of the diversity and equality of obligation 
schools. （The special theme research of KSU 2012 ～ 2013）」.
Recently, the diversity of obligation schools is extending rapidly. For example, the community 
schools and the nine years combined schools are definite models.
The aim of this paper is to elucidate the problems of the diversity of the obligation schools.
In 2013, I enforced the questioner research to the principals of the nine years combined schools. 
The questioner research to the principals of the nine years combined schools is the first attempt in 
my country. After the questioner research, I interviewed some principals and the staffs of local board 
of education. 
In this paper, I elucidate the real problem of the diversity of obligation schools.
The most important theory is the diversity of the obligation schools should be based on the equity 
not on excellence.
Keywords : nine years combined schools, diversity, equality，equity, excellence
The actual research of the diversity and 
equality of the obligation schools.
-focus on the nine years combined schools-
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